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S U S C R I C I Ó N 
* " En las oficinas del periódico, donde pue-
oe hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando Jibranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Adir.ioistrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEIBALES ; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra extravio. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
bFIClNfAS, PLAZA E E ORIENTE, 7. 2; 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor circulación en 
E s p a ñ a ; por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc.. etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
Sábado 26 de Marzo de 1887. W m 9 6 3 
SOBRE LOS ALCOHOLES 
A los Sres. Marqués de Múdela, 
D. Adolfo Bayo y D. Gabriel de la 
Puerta. 
El día en que dejen de usarse los 
aguardientes industriales en nuestros 
vinos, la España será rica y sus v i -
nos apreciadísimos y superiores á los 
de otras naciones. 
La industria de destilación de alco-
holes de vinos volverá á renacer, que 
hoy está del todo muerta. 
Él cosechero tendrá una defensa de 
sus cosechas^destinando áaguardien-
tes la parte que considere endeble, 
que le servirá para alcoholizar las 
restantes de su cosecha. 
Se quemarán también para aguar-
dientes los aguapiés ó nietos, que al-
gunos cosecheros en fuerza de alco-
hol industrial destinan á vinos. 
El caldo defectuoso por cualquier 
concepto, irá al alambique y se desti-
nará á la fabricación de anisados, l i -
cores ú otras bebidas. 
' El alambique es la defensa del co-
sechero. 
Las plantaciones de viñas en las 
provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz 
y la Mancha, son espantosas. En par 
t icularlade líuelva. fin este año ha-
brá cosechado lOD.OOü botas de mosto 
(de 516 litros cada una) y dentro de 
algunos años llegará á doblar dicha 
ya enorme producción. 
Si el proyecto de inutilizar los 
aguardientes industriales pá ra lo s v i -
nos se realiza, estas provincias sê -
rán ricas, muy ricas; más si no tuvie-
ra efecto, serán pobres, miserables, 
y morirán arruinadas. 
Lo que sucede á estas provincias 
que cito, creo será aplicable á todas 
las demás de España. 
Tornar-nota de los miles de boco-
yes de aguardiente industrial que se 
introducen en la península por nues-
tras aduanas, que yo considero jus-
to, por más que algunos digan que es 
mayor la introducción que el adeudo; 
á e s e número de miles agréguesele 
un cero y serán los millones de bo-
tas de mosto que se destilarían en 
nuestros alambiques, y se consumi-
rán en el encabezado de nuestros v i -
nos y fabricaciones de anisados, l i -
cores, cognac y demás bebidas que 
hoy se fabrican con ese veneno que 
importamos de Alemania. 
Como las plantaciones de viñas se-
guirán todos los años, las industrias 
de aguardientes progresarán, y nues-
tros ricos alcoholes de vinos serán 
estimados y exportados al mismo 
tiempo que los vinos. 
Estas consideraciones le ocurren á 
un pobre cosechero del Condado de 
Niebla, pero el mayor enemigo del 
alcohol industrial para todos los usos 
en que pueda beberse. 
A. E. 
LOS VINOS DE VAJ.MOJADO 
La industria vitícola es la primar riqueza 
del pueblode Valmojado, y por esta razón 
tanto las autoridades, como las personas | 
que por su prosperidod se interesan, la m i - I 
ran con preferente a tenc ión y procuran por 
todos los medios su mejoramiento; asi que 
acojieron con verdadero placer la disposi-
ción que sobre sofisticación y adul te rac ión 
los alimentos y bebidas dictó el señoJ 
«nnis t ro de la Gobernación en 4 de Enero 
ultimo, y ¡jara su cumplimiento reunióse la 
Junta local de Beneficencia y Sanidad Sin 
Perjuicio de proceder al examen det-mido 
de todos ios art.culos de primera necesidad. 
fijaron principalmente su atención en los 
vinos, y cuyo asunto será el objeto de las 
presentes l íneas. 
Los escasos medios de que ordinaria-
mente disponen los pueblos para proceder 
al examen y anál is is de las bebidas, hacen 
que estos no se verifiquen con la precis ión 
y exactitud que en las capitales de provin-
cia; pero en esta localidad, por el esfuerzo 
de la m a y o r í a de los vecinos y poniendo es-
tos á disposición de la Junta los aparatos 
que para su uso particular tienen, ha con-
tribuido á que los anál is is de los caldos de 
esta se hagan lo mejor posible. 
Para graduar la fuerza alcohólica do los 
vinos, ha usado la Junta el Ebulloscopo de 
B. Malligan, el apa ra tode 'des t i l ac ióude Salle-
ron y v\ v inómet o capilar de tubo inclinado 
de A. Dela%nay, con los cuales han sido gra-
duados los de esta localidad, habiendo fluc-
tuado entre 13 lj29:y 18*, g raduac ión que da 
una riqueza alcohólica importante y máx i -
me comparada la cantidad que tienen los 
caldos de los pueblos limítrofes. Para la co-
loración se ha empleado el papel de Enokrina 
que expende la casa Avausaysye l proce-
dimiento descrito en la conferencia de don 
Justo Yiilanueva, publicada en las conferen-
cias agricelas de la provincia de Madrid de 
1878-79. 
Los resultados obtenidos no han podido 
por menos de satisfacer á la Junta,'pues los 
vinos han resultado con una graduac ión 
nada despreciable, teniendo en cuenta que 
los grados 13 1(2 y 14 son los menos. Lo or-
dinario, y como termino medio, pueden po-
nerse los vinos de este pueblo d^ 15° á 16° y 
eon el color propio.del vino de este país. Las 
80.000 arrobas que existen p r ó x i m a m e n t e 
en esta localidad son de las mejores condi-
ciones que pueden desearse, y crcc¿;e aquí 
que los vinos de este pueblo seguirán con el 
creciente éxito que hasta ahora han venido 
disfrutando y que. como en los años ante-
riores, no queda rán existencias de caldos 
á pesar de la crisis que la industria vi t ícola 
atraviesa y de la baja que los vinos sufren. 
Pero la Junta, amante de la verdad y dis-
puesta á corregir los abusos que encentra 
ra, no perdonó medio ni omitió sacrificio 
alguno para averiguar si la industria vi t í -
cola era en este pueblo lo que debía de 
ser, ó si, por el contrario, algunos i n d i v i -
duos la tomaban como'un medio lucrativo, 
sin tener en cuenta los perjuicios que nece-
sariamente tienen que causar. Afortunada-
mente para la Junta sus gestiones no han 
sido inút i les , por más que desgraciadamen 
te han visto que, como en otras, en esta 
localidad existen individuos que se dedi-
can al inmoral tráfico de adulterar los v i -
nos. En las bodegas do esta vil la encon-
traron caldos, que á simple vista no reun ían 
las condiciones que los demás de! pueblo, y 
cumpliendo la Junta con su misión, y para 
evitar el fraude que indudablemente hab ían 
de sufrir los compradores, se dispuso ce-
rrar ambas bodegas y analizar una por una 
el contenido de las tinajas que había en la^ 
mismas. Del análisis resul tó que en la bo-
dega de uno de ellos tiene la riqueza alco-
hólica siguiente: 
Bodega me va: tinaja n ú m . Ü, 17 grados; 
2, 13°; 3, 12°; 4, 10 1[2"; 5, 13°; 6, 10 1 [2 gra-
dos. 
Bodega vieja: tinaja n ú m . 1, 10 1[20; 2, 12°; 
3, 10°; 4, 10°; 5. 10°; o, I T ; 7, 12°; 8, 12°; 9, 
11°; 10, 12 1[20. 
Y la del otro la siguiente: tinaja n ú m e -
ro 1, 11°; 2, 14°; 3, 12°; 4. 11°. 
Dada la poca riqueza alcohólica de los v i -
nos y teniendo mas color que los de mayor 
fuerza del pueblo, fáci lmente se comprende 
que alguna sustancia e x t r a ñ a debían conte-
ner para aumentar la coloración. Procedie-
ron al análisis para investigar cual fuera la 
sustancia.colorante que se le había agrega-
do, emplearon los procedimientos que en 
otro lugar se mencionan y aquel dió por re-
sultado que, eu nueve tinajas de la bodega 
del primero de dicho señores y dos do la del 
segundo el vino estaba coloreado con ceno-
lina atliJiGial; en vista de lo cual dispuso la 
Junta arrojar el vino que contenían las ex-
presadas tinajas. 
Triste les ha sido á los individuos que for -
mularou este fallo, adoptar un acuerdo que 
había de lesionar los intereses de los i n d i -
cados señores, pero aún era más triste dejar 
impune este abuso, que al propio tiempo 
que había de perjudicar á los compradores, 
ten ía que iesacreditar al pueblo y ta l vez 
hacerle perder el que después de tantos 
años y á costa de tantos trabajos ha forma 
do Valraojado. 
¡Que siempre, en todas partes, ha de haber 
seres egoís tas que posponen ios intereses de 
los más , y a ú n do su mismo pueblo, á su 
desmedida ambición! Y lo más grave es que 
estos individuos, tanto por su posición como 
por el cargo que ocupan, eran los primeros 
que estaban obligados á dar ejemplo y á ela-
borar el vino en mejores condiciones. 
Empero como por los medios empleados 
no se resolvía m á s que por el momento la 
cuest ión y se dejaba la puerta abierta para 
sucesivos abusos, la Junta acordó: l .0que 
todos los vinos que se expendan en la loca-
lidad sean graduados á presencia del com-
prador por dos individuos de la misma, ó 
por el interésa lo si así lo desea; 2:' colocar 
en todas las posadas y paradores de la vi l la 
listas con los nombres de Us cosecheros, 
n ú m e r o de tinajas que tienen y grado alco-
hólico de los vinos, y 3.° anunciar por me-
dio de bandos colocados en los mismos s i -
tios, que el derecho de medida es 20 cént i -
mos de peseta, siendo de cuenta de los re-
matantes embudar, liar y cargar. 
Hasta aquí lo ocurrido en este pueblo que 
bien puede servir de ejemplo á otros, en que 
por desgracia, los abusos siguen sin procu-
rar su correctivo. 
Las operaciones, que hasta ahora han es-
tado paralizadas empieza i á reanimarse. Los 
precios de los vinos fluctúan entre 11 y 13 rs. 
arroba. 
L . DE LA VARGA. 
MAS SOBRE EL, RAMIO 
SU ESTADO ACTUAL EN ESPAÑA 
Ocioso por d e m á s seria, dada la índole 
de este escrito, que eu él tratase do la his-
toria, cultivo é industrias emanadas del pre-
cioso tex t i l denominado ramio. 
Si alguno quiere enterarse de estos por-
menores, no t iéuen m á s que consultarla 
bien escrita obra de Mr. P. A. Favier, y cu 
ella encont ra rá minuciosamente tratado 
cuanto puede apetecer sobre tan Importante 
materia. 
Sabido es que la fibra del ramio es de mu-
cha más resistencia que el c á ñ a m o , lino y 
algodón, los tres textiles vegetales que mo-
nopolizan los mercados del mundo desde 
los más remotos tiempos. 
El ramio, por su resistencia unida á la 
facilidad del hilado, blanqueo y d e m á s ope-
raciones industrinles, puede sustituir á es-
tos tres textiles en todas sus aplicaciones 
con gran ventaja: á los dos primeros por su 
bondad y baratura, y al a lgodón porque los 
tejidos resultantes del ramio son de una su-
perioridad incontestable. 
El r¿z/íuVsuple con gran ventaja, por su 
resistencia y menor volumen, al c á ñ a m o y 
lino en el ramo do cordeler ía y redes de pes-
ca, y a d e m á s por la condición inapreciable 
de su incorruptibil idad. 
La fibra del ramio animalizada se emplea 
en mezcla con la lana, no desmereciendo 
los tejidos resultantes de sus similares» 
fabricados con solo el mencionado t e x t i l 
anima!. 
La fibra de ramio blanqueada toma un 
brillo solo comparable al de la seda, y si 
hien no puede sustituirla en un todo, per su 
bajo precio relativo permite mezclas de m u y 
buen aspecto y que con profusión circulan 
hoy por el comercio, admitidas como si fue 
ran de solo seda. 
A una fibra que r e ú n e tan variadas y no-
tables aplicaciones, pues no hay industria 
fabril que no pueda aplicarla ventajosa-
mente, muy bien puede dársele el calificar 
i\vo áe le textil desavenir, como la llaman 
los franceses; y no es dé e x t r a ñ a r llamara 
la a tención del mundo industrial y científi-
co, encargado de poner al descubierto tan 
preciados tesoros, que conocidos de los i n -
gleses desde mucho tiempo, los explotan en 
heneficio de varias de sus industrias, sobre 
todo en la de pañe r í a . 
Las únicas dificultadas que ha ofrecido 
esta fibra para sus inagotables aplicaciones, 
ueron hasta la presento su difícil extrac-
ción, y el modo de cult ivar económico de la 
planta que la produce. 
La primera y principal dificultad está 
completamente vencida con el descubr í 
miento de la m á q u i n a Favier, y su c u l -
tivo económico y ac l imatación es ya tam-
bién un hecho. Para convencerse de esto 
basta visitar áTor roe l l a deMontgri (Gerona); 
allí, y no lejos de las m á q u i n a s desfibrado-
ras, se ven extensas plantaciones de la d i -
cha text i l en plena producción. Una de 
ellas data del año 1870, prueba fehaciente 
de su completa ac l imatac ión , la cual es un 
hecho en ca-i todas las comarcas del l i to ra l 
de España, pues ni una queda en la que no 
se hayan realizado ensayos con brillantes 
resultados. En Motri l , E. Ricardo de Rojas 
y Cortes tiene una plantación de laque saca 
todos los años tres inmejorables cortes. 
Poco hace me escribió desde Valencia e l 
distinguido ingeniero ag rónomo, Sr. Sáenz 
Bremóu, que todos los eñsayos realizados 
por algunos propietarios Uan sido m á s que 
satisfactorios. Otro no menos ilustrado inge-
niero a g r ó n o m o , el Secretario de la Junta de 
Agricultura, Industria y Comercio de Caste-
llón de la Plana, tiene bajo su inmediata d i -
rección campos de experiencias, cuya á rea 
a u m e n t a r á este año á causa de los buenos 
resultados obtenidos, y la Diputación pro-
vincial ha considerado oportuno subvencio-
narlos. Eu Tortosa so logran t a m b i é n bue-
nos resultados. En Barcelona son ya m u -
chís imos los que están convencidos por la 
prác t ica de lo que puede esperarse del ra-
mio, entre éstos los Sres. Tobella, Benessat, 
Roig y Torres, Bolívar, etc., etc.; así es que 
la Diputac ión provincial votó una cantidad 
para que se formen cart lias de cult ivo, que 
deben repartirse con profusión én t r e las cla-
ses agricultoras, y a d e m á s para que se ha-
gan viveros de donde puedan extraerse con 
rapidez grandes cantidades de plantel; por 
otra parte, los centros industriales y a g r í c o -
las de dicha ciudad se ocupan activamente 
eu este asuuto. Finalmente, en Torrijos (To-
ledo) el s eñor m a r q u é s de Comillas tiene 
otra p l an tac ión en buen estado de desarrollo 
y en la que los tallos t e n í a n el primer año 
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de la plantación tres metros, altura que i n -
dica exuberancia de vege t ac ión . 
Tales resultados los observé en los dos 
Yiajes que he hecho en la pen ínsu la , y que 
puedo llamar de exploración; pues en todas 
las provincias del l i toral , empezando por 
Huelva y sig-uiendo hasta la de Gerona i n -
clusive, encont ré terrenos de aluvión situa-
dos en planicies cruzadas algunas de cana-
les de riego, y otras muchas que, sin gran 
coste, podr ían ser dotadas de este tan v i ta l 
elemento, indispensable para este y otros 
muchos cultivos que precisamente son los 
que dan vida á los pueblos que tienen la 
fortuna de poseerlo en nuestro suelo que 
secan de continuo los ardientes rayos sola-
res. El agua viviíica y cambia la faz de los 
pueblos, siendo un ejemplo patente la cuna 
del ramio en España: Torroella de Montgri, m i 
patria natal, antes ár ida y pobre, cubierta 
por el Norte de p e l a d a s ^ o u t a ñ a s y tenien-
do por basamento una inmensa planicie 
que, aunque de excelente terreno, las se-
qu ías que se suceden, llegado el verano, de-
jaban antes sin rastro de vege tac ión . A ú n 
no hace veinte años que se estableció el rie~ 
go, y aquel panorama triste y mísero se ha 
convertido en oasis de verdor que alegra, y 
es de los sitios más pintorescos de E s p a ñ a . 
[Se continuará). 
NOTICIAS 
El martes ú l t imo se vendieron en el mer-
cado de Rioseco (Valladolid) cerca de 5.000 
fanegas de t r igo de 44,50 á 45 rs. las 94 l i -
bras, cuyos precios cerraron con gran fir-
meza. 
En Arévalo alcanza el tr igo el precio de 
46 rs. la fanes-a. 
El día 22 del corriente mes entraron en 
Málaga 160 corambres con 960 arrobas de 
aceite, habiéndose cotizado á o 2 rs. en puer-
tas y 34 en bodega. 
La expor tac ión con t inúa sicnco corta. 
Si como se espera las Cámaras de Francia 
aprueban el nuevo recargo sobre los alco-
holes, r e su l t a rán estos gravados con 206 
francos y 25 cén t imos por hectolitro. 
La adminis t rac ión de Aduanas de Fran-
cia ha publicado ya el movimiento de i m -
por tac ión de vinos durante los dos prime-
ros meses del año actual. 
Dicha impor tac ión asciende á 2.012 308 
hectól i í ros contra 2.141.223 hectól i t ros en 
Enero y Febrero de 1886, resultando por lo 
tanto una baja de 128.915 hectó l i t ros . 
Sin embargo de este descenso, nuestros 
vinos aparecen en constante aumento, pues 
en 1887 hemos expedido 1.217.220 hectól i -
tros; en 1886, 1.207.210, y en 1883, 923.673. 
Ital ia ha bajado en los dos meses que es-
tudiamos, cerca de 100 000 hectóli tros; y 
Portugal, H u n g r í a y d e m á s países otros 
120.000, excepto Argelia que tiene una me-
jora de 80.000 hectóli t ros. 
. E l resultado, como ven nuestros lectores, 
no puede ser m á s grato para la producción 
española. 
La expor tac ión de nuestros vinos no solo 
se sostiene sino que aumenta, y , sin em-
bargo, la oferta es mayor que la demanda y 
como consecuencia inmediata los precios 
desciende ir. 
Este fenómeno es debido en primer t é r m i -
no á que la producción es cada año mayor. 
Es de urgente necesidad abrir nuevos 
mercados á nuestra valiosa riqueza v in í -
cola. 
La agricultura de la provincia de Tarra-
gona ha sufrido mucho á causa de las ú l t i -
mas heladas. Por igual accidente han que-
dado m u y malparadas varias cosechas cu 
las isias Beleares. 
«Se trata de iniciar la creación de una 
Liga general de los Agricultores andaluces, 
que se consagre á recabar del gobierno to 
das aquellas medidas que las diversas pro-
vincias de Anda luc ía necesitan para que 
s á l g a l a agricultt lra de la s i t u a d ó n precaria 
en que se encuentra. 
Si mal no hemos entendido, dicha aso 
ciación t endrá un carác te r marcadamente 
proteccionista.)) 
Con motivo de las festividades de Semana 
Santa y feria en Sevilla, la ̂  compañ ía s de lo s 
ferrocarriles han combinado un servicio es-
pecial entre sus principales estaciones y 
aquella capital con unacosiderable rebajado 
precios en los billetes de ida y vuelta. 
Estos billetes se expenderán en los días 2 
al 15 de Abri l (ambos inclusive) y serv i rán 
para regresar los días 11 al 25 del mismo. 
En los carteles expuestos al público se dan 
á conocer los trenes en que debe verificarse 
el viaje, precios de los billetes de 2.' y 3.* 
clase y de todas las condiciones, bajo las 
cuales ha de tener lugar este servicio. 
Los precios de ida y vuelta desde Madrid 
soa: 2.a clase, 60,75 pesetas; 3.', 36,75. 
En pocos días se han negociado en la pla-
za de Cette unes 12.000 hectól i t ros de vinos 
de Alicante . Muchos esperan se acen túe tan 
satisfactorio movimiento porque los precios 
son hoy arreglados. 
Así nos lo participa nuestro corresponsal 
en aquel importante mercado de Francia. 
En la comarca del Valles (Cataluña) ha 
descargado una fuerte granizada, causando 
serios daños en los árboles frutales y otras 
plantas. 
De París se ha recibido el siguiente tele-
grama: 
«Cámara de los Diputados. 
Después de un reñido debate sobre la 
cuestión del recargo del maíz y de elocuen-
tes discursos, en que se han puesto de ma-
nifiesto los perjuicios que dicha medida or i -
g ina r í a al comercio y á la industria, se pone 
á votación el proyecto, siendo desechado 
por 267 votos contra 263, es decir, por cua-
tro votos de mayor í a . 
Han votado casi todos los diputados que 
se encuentran en París.» 
Solo en el pueblo de Hornillos de Cerrato 
(Paleucia), han perecido 600 cabezas de ga-
nado lanar, á consecuencia del ú l t imo t em-
poral de nieves. 
La impor tac ión de vinos en Paris ha de-
crecido mucho en los ú l t i m o s d ías . 
Es lo que interesa para la real ización del 
formidable stock con que en estos momen-
tos cuenta la capi tal de Francia. 
El Diario de Comercio, de Balfcimore, pub l i -
ca un largo art ículo histój ico del comercio 
de granos en América , s egún el cual, du 
rante los once años que termiir . ron el 30 de 
Junio de 1886, el valor total de los trigos 
exportados ha excedido al de las harinas en 
700 millones dedollars, mientras que duran-
te un período precedente de 57 años las ha-
rinas habían alcanzado una expor tac ión su-
perior en 40 millones de dolbrs á la dt; los 
trigos. Las exportaciones respectivas de los 
66 años de, que se trata se elevaron á pesos 
fuertes 11.814.209.106 (más de 9 millares) 
para el t r igo, y á pesos fuertes 1.137.580.133 
(más de 5 millares y medio) para la harina. 
Las malas noticias que se reciben de los 
mercados ingleses, en cuanto á la venta de 
la naranja, ha hecho que descienda en la 
huerta de G a n d í a el precio de dicho fruto. 
También se turneen Aa expresada región 
que se pierdan las verduras tempranas, es-
pecialmente la bajoca, si c o n t i n ú a n los fríos 
por las noches. 
El miércoles deb ió abrirse al público para 
el tráfico de m e r c a n c í a s , el ramal de ferro-
carril de Vi í lena á Yecla. 
Se van á proveer por concurso las plazas 
de directores de estaciones a g r o n ó m i c a s de 
la Isla de Cuba. 
Los Estados Unidos de Amér ica consumen 
una gran cantidad de hojas de lata, para la 
fabricación de latas para conservas. Se cal-
cula que de jornales solamente las fábricas 
de hojas de lata gastan unos 2.500.00Ü l i -
bras anualmente. 
Las expediciones de trigo de los Estados 
Unidos sobre Europa durante la semana del 
5 al 12 de Marzo, superan en 204.450 hectó-
li tros á los de la época correspondiente en 
1886. Estas expediciones desde el principio 
de la c a m p a ñ a agr íco la , ó sea desde 1.° de 
Agosto, exceden en 13.737.300 hectóli tros á 
los de la c a m p a ñ a anterior en iguales pe-
ríodos. 
Escriben de Villafranca (Navarra) que se 
teme que los fríos habidos en estos días 
contribuyan á la pérdida de los árboles f ru-
tales. El movimiento vinícola se ha reac-
cionado a l g ú n tanto en aquella comarca, 
cotizándose el vino de 10 á 11 rs. c á n t a r o . 
Coii un atento B . L . M. del joven é ilus_ 
trado director general de Agr icu l tura , se-
ñor Quiroga Ballesteros, hemos tenido el 
gusto de recibir el libro «Congreso de Vin i -
cultores .» 
Este trabajo, que forraaun "olumen de 652 
páginas , está hecho con sumo esmeroy pue-
de ilustrar no poco áaque l los de nuestros go 
bernantes que traten de fomentar la prime 
ra de nuestras riquezas ag r í co l a s . 
Buen n ú m e r o de negociantes franceses 
han visitado ú l t i m a m e n t e las bodegas de 
Viaua del Castillo, Puente de Lima, Arco 
del Val y de otros pueblos de Portugal con 
objeto de hacer acopios de vinos de la cose-
cha de 1886, pero no han podido operar en 
la escala que se p roponían por los altos pre-
cios que exigen los propietarios. En Torres-
Vedras se cotiza de 36 á 38.000 reis Jos 918 
litros y en Torres Novas á 1.050 reis los 17 
l i t ros . 
Varios per iódicos trascriben ó comentan 
avorablemenie u n a r t í c u l o publicado por 
íEl Globo, y en el cuai su autor, D . Juau 
Maissonnave, hace u n estudio comparativo 
de nuestra e x p o r t a c i ó n en los dos ú l t imos 
años , fijando preferente a tención en la deca-
dencia en que resultan los aceites. 
E l Sr. Maisonnave aconseja á los cu l t iva-
dores de olivos que para conjurar la crisis 
que amenaza á este ramo de nuestra r ique-
za acudan al consejo superior de ag r i cu l tu -
ra, industria y comercio, para realizar lo 
que acaba de hacer con las industrias v i t í -
cola y vinícola, provocando una informa-
ción y convocando á un congreso á todos 
los vinicultores con objeto de abrir nuevos 
horizontes al desarrollo de sus intereses. 
A lac i a se ol ivarera convie ¡e atender el 
consejo y seguir el ejemplo de los v i n i c u l -
tores. 
La subida iniciada hace algunos días en 
el arroz c o n t i n ú a en per íodo ascendente, l le-
gando á venderse algunas partidas en Albe-
rique al precio de 14 rs. arroba, que viene 
á ser unas 27 ó 28 pesetas los 100 kilos. Este 
elevado precio y el haber algunos coseche-
ros extremado sus pretensiones ha sido cau-
sa de que algunos importadores confeccio-
nadores hayan retirado las órdenes de com-
pra que ten ían hechas y se hayan paraliza* 
do las transacciones. 
En año el 1875 la p r o d u c c i ó n de cognac de 
uva en Francia s u b í a á 11.000 000 de gal lo-
nes; en el 1885 l l egó apenas á 500.000 ga-
llones. 
El miércoles ú l t i m o dec la ró en el Congre-
so el señor ministro de Estado que el modus 
vivendi con ios Estados Unidos se hab ía pro-
rrogado hasta el 30 de Junio p r ó x i m o . 
Dos noticias de La Derecha, diario de Za-
ragoza: 
Mañana t e r m i n a r á n los trabajos de medi-
ción de la l ínea de C a r i ñ e n a á Zaragoza. 
Fa l t a rá , pues, solamente la revis ión de la 
misma por el ingeniero encargado, para 
dar por terminados los trabajos y ¿proceder 
á la i n a u g u r a c i ó n , 
* * * 
Hace algunos d í a s se observa cierta ani-
mación en los pueblos del campo de Cari-
ñena , por estar reuniendo los datos necesa-
rios que han de remit i rse á la C o m p a ñ í a 
del ferrocarril de Madrid á Zaragoza, al ob-
jeto de construir una vía que, partiendo 
de Riela y a p r o x i m á n d o s e á los pueblos de 
La Almuuia , A lpa r t i r , Almonacid, Cosuen-
da y Agua róu , termine en C a r i ñ e n a . 
Créese que dicha v ía encon t r a r í a deci-
dido apoyo en el pa í s por satisfacer las as-
piraciones l eg í t imas de aquella feraz t ierra. 
C s re^pundeacía Agrícola y fiercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA DK VINOS Y 
CEREALES: 
ARTES (Barcelona) 22 de Marzo. 
Gracias al bajo precio á que en esta vi l la 
se ofrecen los vinos, estos tienen una ¡ regu-
lar salida, haciendo sé r i a competencia á los 
brevajes de industria, que algunos comer" 
c ianíes sin conciencia n i honra, e s t án lan-
zando al mercado. Guerra, pues, al vino 
artificial, aunque sea á costa de grandes sa-
crificios pecuniarios, como lo son, poner 
nuestros caldos á los precios de 12 á 16 pe-
setas las clases inferiores y regulares, y de 
17 á 21 las buenas y superiores, carga de 
121 l i t ros . 
Es ioúti l que el gobierno intente poner 
remedio al abuso de la falsificación de nues-
tra ún ica riqueza, si no se impone un fqer-
te derecho de entrada al espír i tu de indus. 
t r ia que para nada necesitamos los españo-
les, y malditos los beneficios que nos re-
porta, y la gracia que nos hacen los alema-
nes con sns tratados de comercio. A l con-
trario, se confeccionarán los relatados v i -
nos clandestinamente, burlando á cada pa-
so las disposiciones que en contra se ha-
yan dado, pues hoy ya son los consumido-
res mismos los que para Si fabrican esta be-
bida, seducidos del bajo precio á que les sa-
le, y muchos de ellos ignorantes del mal 
resultado que pue le darles más tarde en su 
salud. 
La proposición del Sr. Bayo, que es inuti-
lizar los espí r i tus de industria para las be-
bidas, es ace r tad í s imo; pero esto, ¿se cum-
plirá en las aduanas y fábricas españolas? 
Lo dudo, ó mejor dicho, no. 
Los sembrados bien y el tiempo inmejo-
r a b l e . - / . V. del S. 
VALMOJADO (Toledo) 22 de Marzo. 
En el mercado de vino se observa mayor 
movimiento que anteriormente, cotizándose 
de 11 á 13 reales la arrobado 16 litros. 
El tr igo se paga de 50 á 54 rs. la fanega. 
De los d e m á s cereales no hago mención por 
ser muy escasas las existencias.—Z. de la 7. 
SANTANDER 22 de Marzo. 
Harinas. Despachóse el vapor Buenaven-
tura con 1.720 sacos: los 600 de un cargador 
para Puerto-Rico:, los 520 de tres, para la 
Habana, y los otros 600 de dos para Cien-
fuegos. 
Suponemos que de la expresada cifra han 
podido ser objeto de venta, tres lotes: uno 
de 600, otro de 200 y otro de 500; mas como 
los juzgamos adquiridos des le algunos días 
hace, quizás en la semana pasada, por esta 
razón presumimos que sus precios habrán 
fluctuado entre 15 1 [2 á 15 3[4 reales la arro-
ba sin llegar apenas -á 16, por más que en la 
actualidad hay quien pide este ú l t imo lími-
te, así como el de 16 1(2, y hasta el de H ; 
pero todo en vano, porque no hay compra-
dores. 
Y se embarcaron: 3.801 sacos en junto 
para la Pen ínsu la y 1.720 en el v-^ov Buena-
ventura, para América . 
CONSUEGRA (Toledo) 19 de Marzo. 
A l fin ha venido á favorecernos la tan de-
leada l luvia; desde el lunes que pr inc ip ió á 
slover hasta hoy sábado, unos m á s , otros 
menos, todos los días llueve, pero en gran 
abundancia. 
De langosta le diré que, además de haber 
roturado, como antes le manifesté, cuantos 
terrenos laborables había infestados, esta-
mos cogiendo el canuto en los terrenos que 
no se pueden labrar, por medio de la pres-
tación personal; y estando p r ó x i m a á termi-
nar, aprovechando los tres jornales que xa 
ley permite imponer á cada individuo, he-
mos principiado á comprar el canuto con 
los fondos recaudados del reparto hecho al 
efecto sobre el l íquido imponible de la r i -
queza y la industria, p a g á n d o s e el celemín 
á 2 rs. Visto este ínfimo precio, puede us-
ted comprender, señor director, qué abun-
dancia no hab rá del referido insecto; de 
modo que si el gobierno no nos ayuda, re-
sul tará que después de haber agotado nues-
tras fuerzas nos quedaremos sin dinero y sin 
cosecha por ser imposible poder extinguir 
la plaga con nuestros propios recursos. 
Los precios de los diferentes ar t ícu los son: 
Candeal, á 52 rs. fanega; geja á 49; ceba-
da, á 30; salvado, á 14; aceite, á 33 rs. arro-
ba; vinos, sin haber quien saque una arroba, 
se detalla para el consumo local á 12 rs. el 
tinto y 10 el blanco. 
Harinas: primera flor en fábrica de Meri-
no, hermano, á 42 pesetas; primera corrien-
te, á 40; panadera, á 38, y segunda, á 35, to-
do por saco de 100 kilos. 
Azafrán, á 48 pesetas la libra.-—£. M . 
BENEJAMA (Alicante) 21 de Marzo. 
La venta de vinos va m u y adelantada en 
esta bodega, tocando á su t é rmino la cam-
paña , pues de los 400,000 cántaros elabora-
dos solo restan disponibles unos 30.000. 
CROMCA DE "VINOS Y CEREALES 
ED los treinta ú l t imos dias se han ajusta-
do unos treinta m i l cántaros á lo s precios de 
8 á 11 reales los 10 l i t ros . 
Por aquí todas las semanas llueve, y con 
fuerza; así es que este temporal tan perti-
naz no nos deja hacer cual se deben las la-
bores del viñedo. 
Los granos han tenido una mejora en sus 
precios de I á 1 y 1 (2 rs. por barchi l la .—/. S. 
PANIZA. (Zaragoza) 23 de Marzo. 
El tiempo ha variado por completo, pues 
en mi anterior le decía que por falta de hu-
medad ni podían hacerse bien las labores en 
las viñas, n i podían desarrollarse los sem-
brados; más después de m i anterior carta, 
^ayó una pequeña nevada, después de ha-
ber llovido buena parte de la noche, pero 
con tan buen temple que se m a r c h ó en ei 
mismo día de caer, y desde entonces ha 
vuelto á llover y nevar diferentes veces; y 
««n cuando la temperatura ha bajado con 
motivo de la humedad, sin embargo no hace 
frió 37 todas las plantas han mejorado m u -
chísimo. S igúese vendiendo vino, aunque 
no con la animación d t l tiempo pasado, 
pero queda tan poco que á nadie da cuida-
do. So cotiza de 30 á 31 pesetas alquez.— 
K t ' i 
FONOLLOSA (Barcelona) 21 de Marzo. 
Ha llovido abundantemente y los campos 
presentan muy buen aspect"). 
Nuestros vinos disfrutan ahora de buena 
demanda para Francia, por cuyo motivo los 
precios han subido hasta 20 pesetas la carga 
de 121 k i lógramos . Las clases no enyesadas 
son muy solicitadas, pero se encuentran 
pocas partidas. 
Los granos no han tenido al teración en 
sus precios. —i>. B . 
FITERO (Navarra) 22 de Marzo. 
Mi prolongado silencio ha sido debido á no 
tener noticias que comunicar á V d . Hoy ya 
puedo decirle que ayer se ajustó la bodega 
de D. Anastasio Andrés, que encerraba unos 
10.000 decálítros al precio de 9 rs. decalitro, 
precio que no deja nada que desear, y á este 
mismo tipo se venderían aunque fueran 40 
m i l decáli t ros. 
Estos pueblos están de enhorabuena, pues 
ya el día 2 del corriente se aprobó en el 
Congreso el proyecto del ferrocarril de és ta 
á C a s t e j ó n ; y como si esto fuera poco, los 
dignos representantes de Tudela han con-
seguido que les aprueben otro de ésta á 
aquella ciudad, y no queriendo ser menos 
los de Alfaro, han tomado cartas en el asun-
to y están estudiando otro de Alfaro á Core-
11a; de modo que este pueblo, el m á s distan-
te de la línea férrea, va á tener tres dentro 
de poco tiempo. 
El temporal inmejorable; después de una 
aevadayalgo de l luv ia hacen unos días 
propios d é l a estación que nos encontramos; 
las viñas ya están todas t rabajadas.—/í / co-
rresponsal. 
LA GALF.RA (Tarragona) 23 de Marzo. 
Poco de notable podré comunicar á usted; 
desde m i ú l t ima volvió á nevar, siendo este 
temporal m á s copioso y general que el an-
terior, y más perjudicial. 
Los daños son de gran consideración, espe-
cialmente en este t é r m i n o y los de Friginal , 
Santa Bárbara y Uldecona, por haberse car-
gado tanto los olivos de nieve, que muchos 
fueron tronchados y de otros no ha quedado 
más que el tronco. Muchos han recogido 
400, 200 y 100 quintales de leña. . 
El año pasado no dió cosecha el olivo, y 
•este ya ve V d . lo que puede esperarse. 
Los precios de los aceites y vinos son casi 
los mismos que en el mes anterior, a ú n 
cuando con alguna baja, pero se observa 
más demanda, sobre todo en Uldecona, co-
tizándose á 5 ó 6 rs. el decálitro, s e g ú n cla-
se. Ei aceite, á 14 1[2 y 15 pesetas cántaro 
de 16,60 litros; aguardientes anisados de 
20°, á 7,50 y 8 pesetas arroba de 12 litros, 
Pero escasos pedidos efecto de que los 
aguardientes de industria se expenden á 5 y 
6 Pesetas,-y hacen una verdadera compe-
tencia á los buenos, ó sea á los de vino. 
~~J. C. 
sembrados aún hubieran podido pasar unos 
días , los ganados no encontraban que co-
mer, pereciendo algunos de hambre. 
Todo ha mejorado, y ha cesado la alarma 
en las clases pobres por el progresivo au-
mento eu los precios del tr igo, que se vende 
á 48 y 50 rs. para la localidad. 
El aceite, á 32 rs. arroba, sin que haye 
compradores, á pesar del mucho deseo de 
vender. En los d e m á s art ículos no nay pre 
ció.—El Corres¿jonsaL 
PIEDRABUENA(Ciudad-.¿cal)23 de Marzo. 
Los precios eu esta plaza son: 
Vino, de 15 á 16 rs. arroba; aguardiente, 
de 46 á 48; aceita, de 30 á 34; trigo, de 42 á 
44 rs. la fanega; candeal, á estos úl t imos 
precios; cebada, de 30 á 32; centeno, de 30 á 
31; garbanzas, de 120 á 140.—F. / . 
N A V A L V I L L A R DE PELA (Badajoz) 22 
de Marzo. 
Las benéficas y abundantes lluvias con 
^ue el cielo nos ha favorecido desde hace 
scho diss, ban mejorado considerablemente 
^ aspecto de los campos, pues si bien los 
CONDADO DE N I E B L A (Huelva) 22 de 
Marzo. 
Voy á dar á V d . algunas noticias de esta 
mercado que tan abatido se encuentra. 
Se principiaron á comprar los vinos nue-
vos á 11 rs. arroba de 18 litros; después se 
c o m p . ó á 10, más tarde á 9, y hoy.se cede á 
8 ec Bollullos y Rociaua. Las ventas han 
sido cortas, y hoy lo son m á s ; pues los co-
secheros resisten el precio de 8 rs. arroba 
por un vino que le cuesta más de 10 reales. 
Se está sacando de lias y poniéndole eso 
que llaman alcohol industrial , que cuesta 
barato y se consiente su uso. 
Las casas extractoras para Francia expor-
tan poco. Hay muchas existencias, y se 
venden p 'Cas partidas; pues el comprar 200, 
400, 500 botas cada una de 516 litros, son 
miserias. 
Eu vinos de color se han hecho ventas de 
alguna importancia en Almonte, eu nuevos 
y viejos. Se han vendido nuevos de 18 á 20 
•reales arroba, y viejos, á 25, 30 y 45, y una 
partidila viejísima, á 150. Una fuerte casa 
extractoca de Bollullos prepara algunos 
cientos de botas blanco viejo, estilo Jerez, 
con destino al mercado ing lés . 
Hay movimiento, pero es m u y pequeño 
para tan grandes necesidades como hay. 
Hemos tenido un temporal de aguas que 
ha favorecido los sembrados por completo; 
pero necesitamos que levante el tiempo pa-
ra que el beneficio sea duradero. 
Los trigos y demás granos que principia-
ban á pronunciarse en alza, se han con ten í ' 
do y bajarán alguna cosa. 
Los molinos aceiteros van concluyendo la 
temporada. Quedan algunas existencias de 
aceites, y se venden de 32 á 34 rs. s e g ú n la 
proximidad á los grandes mercados. 
Es t imar ía á V d . que hablase eu su apre-
ciable periódico sobre la creación de bancos 
agr ícolas en todas las loc¡didades; pues la 
usura es la ruina del pobre agricultor. 
Se dá el t r igo á renuevo 2 fanegas por 3, 
sino está caro; y el dinero se presta á 25 por 
100, tipo corriente, pues hay hasta el 60 por 
100, ó sea un real por duro al mes. A estos 
tipos se solicita, se toma y se paga... ¡Pobre 
paisl—X. 
BECERRIL DE CAMPOS (Palencia) 23 de 
Marzo. 
He demorado escribir á Vd. por carecer de 
noticias de interés que cumunicarle, hoy lo 
hago para poner eu su conocimiento la va-
riación que lia habido en los precios de los 
principales ar t ículos que aquí se recolectan. 
Después de varios días primaverales nos 
sorprendió el 16 con una fuerte nevada con 
aire huracanado del Norte, que produjo un 
frió tan intenso que l legó á marcar el ter-
m ó m e t r o 8o bajo cero, con poco provecho 
paca el terreno por haberse recogido tocio en 
los remansos. 
Sigue acen tuándose el movimiento de 
alza que á principio del mes se inició eu los 
cereales, cotizándose el trigo á 42 3(4 reales 
fanega de 92 libras y la cebada á 27. En los 
demás granos los precios son nominales, 
pues apenas quedan los necesarios para el 
consumo. 
Los caldos encalmados como en m i ante-
rior; han salido pequeñas partidas entre las 
que merecen citarse un w a g ó n que se ha 
cargado para Vigo y una docena de pipas 
para Torrelavega, á 9 rs. c á n t a r o . 
Hay muchas existencias y mayores ga-
nas de vender por estar haciéndose ahora 
con toda fuerza las labores eu el v iñedo , 
tanto de poda, corno de cava, y eu buena 
sazón. 
En las fábricas del Serrón y Grijola se pa '-
gan los trigos á 43 y 3[4 rs. fanega con m u y 
pocas entradas, efecto de la escasez de la 
cosecha anterior y exigir los pocos que lo 
tienen mayores precios.—i/. A. 
L A SOLANA (Ciudad Real) 22 de Marzo. 
Solo dos l íneas para participarle que el 
tiempo sigue lluvioso. 
Las operaciones del campo es tán suspen-
didas á causa del agua.—A. M. 
CAUDETE DE R E Q U E N l (Valencia) 22 
de Marzo. 
Los pocos negocios hechos en este distrito 
durante la prunera quincena del corriente 
mes, han motivado m i silencio, 
Hoy y a se nota a lgún movimiento en la 
compra de vinos, pero con poca fortuna, y 
digo esto, porque los precios vau descen-
diendo, cediéndose las clases buenas á 8 rs. 
la arroba y de 9 á 10 las superiores, de las 
que resta muy poco disponible. Lo peor es 
que se ha vendido á negociantes que han 
perdido sus capitales, cou lo cual claro está 
que no pueden pagar á los pobres coseche-
ros. Estos casos se repiten con lamentable 
frecuencia. 
Desde el día 8 todos ha llovido, pero hoy ha 
amanecido un día hermoso y los infelices 
trabajadores pueden salir al campo á cavar 
las vides y despojarlas de la corteza exterior 
cou objeto de destruir la oruga que' tantos 
perjuicios ocasiona en esta comarca. 
El t r igo claró se cotiza á 55 rs. fanega; 
candeal, de 56 á 60; cebada, á 27; aguardieu • 
te de 18 grados, á 27 rs. a r roba .—cor res -
ponsal. 
ASPE (Alicante) 24 de Marzo. 
En las bodegas de este país queda todavía 
mucho vino, quizás la mitad de la cosecha, 
y el mercado acusa una calma muy grande. 
Los vinos que en Noviembre se pagaban á 
13 y 14 rs. el cántaro de 11 litros, es tán hoy 
á 11 y sin gran demanda. Las clases peque-
ñas ó bajas, es decir, las que no tienen capa 
ni bastante materia colorante, en completa 
derrota, pues nadie ofrece nada por ellas. ' 
La cosecha próx ima , si no ocurren acci-
dentes, será buena, porque las sierras se en-
cuentran perfectamente o toñadas .—/ . O. 
MORAL DE CALATRAVA (Ciudad-Real) 
23 de Marzo. 
La tierra está harta de agua y siguen los 
nublados. El campo va presentando mejor 
aspecto con tan benéficas lluvias. 
Se trabaja en la extinción del canuto de 
langosta. 
A cont inuación los precios corrientes: 
candeal, á 50 rs. la fanega; cebada, á 31; 
aceite, á 33 y 34 rs. la arroba; vino t into y 
blanco, á 13 y 12 respectivamente.—A. B . F. 
El campo bueno y el temporal muy va-
riado, dejándose sentir heladas intensas, 
vientos fuertes y secos, y por ú l t i m o una 
I nevada que no permi t ió salir de la choza á 
j n i n g ú n ser viviente, sin el inminente pe l i -
gro de perder la v ida .—/ . H . 
VILLARROY'A DE L A SIERRA (Zarago-
za) 22 de Marzo. 
Poco es lo que puede decirse del m o v i -
miento de vinos de este pueblo; con t inúan 
sacando alguna partida que otra de lo que 
es tá comprometido hace a lgún tiempo; en 
cerca de un mes no se han visto más com-
pradores que uno que estuvo hace dos d ías , 
hizo algunas compras, s egún me han i n d i -
cado, al precio de 20 pesetas alquez (120 l i -
aros), precio bastante bajo si se atiende á la 
buena calidad que distingue á los vinos de 
este país, tanto por su mucho grado, como 
p jr su buen color. 
Este año se han sacado de^aquí muchas y 
buenas partidas de. vino, pero quedan aun 
muchas que vender. Si se presentaran com-
P'-adores, á los que no apuraran los precios, 
cou seguridad puede decirse no marcha r í an 
sin comprometerse en compras. 
Todos los negocios en general están pa-
ralizados en este pueblo, influyendo mucho 
la gran misoria que tienen en la provincia 
de Soria; ya sea de paso ó directamente, 
aqu í no vienen ahora una cuarta parte de 
carros de esa provincia á cargar vino, 
aguardiente y a lgún otro ar t ículo de los 
que acostumbraban á venir otras épocas 
para hacer sus buenas compras. 
Los sembrados presentan m u y buen as-
pecto, gracias á las abundantes lluvias con 
que la Naturaleza nos ha favorecido, por 
esto estamos en la creencia de que tendre-
mos regular cosecha de cereales. —El Corres-
pomol. 
NOMBELA (Toledo) 22 de Marzo. 
El estado de los cereales no puede ser 
más satisfactorio. Se deseaba que lloviera y 
hace ocho días lo hizo tan copiosamente que 
satisfizo los deseos de los labradores que ya_ 
veinn marchitarse sus sembrados, especial-
mente las cebadas. 
Los precios de los granos, á pesar del buen 
estado de los campos, y sin duda por las 
pocas existencias, siguen en alza, v e n d i é n -
dose el tr igo de 60 á'64 rs. fanega; centeno, 
á 34, y cebada, á 32. 
De vinos m u y poca salida. Después del 
\ escaso movimiento que hay por todas par-
tes, tenemos tan malas vías de comunica-
ción que solo se vende alguna carga que 
otra para los pueblos inmediatos á 10 y 12 
reales arroba.—A. M, R. 
ARGANDA (Madrid) 24 de Marzo. 
La demanda de viuos eu esta acreditada 
bodega ha sido durante los dos ú l t imos me-
ses y c o n t i n ú a siendo bastante activa en 
el presente, habiéndose vendido desde que 
empezó la actual c a m p a ñ a de 70 á 80.000 
arrobas á los precios de 11,50, 12 y 13 rs. 
Hoy se cotiza á 13,50, y es de esperar algu-
na mejora dadas las excelentes clases que 
convenientemente preparadas se hallan en 
las cuevas. 
El estado del campo es satisfactorio y las 
labores se hacen en buenas condiciones. La 
cebada se vende á 35 rs. fanega.—^' Co-
rresponsal. 
TRIGUEROS DEL VALLE (Valladolid) 
2<í de Marzo. 
El mercado de vino en esta comarca ha 
estado en esta ú l t i m a quincena m u y poco 
animado, y lo que vamos pasando de esta 
cont inúa bastante encalmado, con tenden-
cia á la baja, por máií que los propietarios 
procuran sostener con firmeza los precios 
alcalizados, de 12,5j á 13 rs . cántaro , siendo 
esta buena clase; hay ofertas de algunas 
cantidades de este rico vino, que cou pe-
q u e ñ a depreciación serían aceptadas po.- los 
compradores, pero el vendedor, inflexible 
en su propósito, no admite proposición que 
aesmejore los precios arriba indicados. Allá 
veremos. 
El tr igo ha tenido sus alteraciones co-
rrientes en los precios, habiendo bastantes 
transacciones pagándose en esta co'narca 
al precio de 41 y 42 rs. la fanega de peso de 
94 libras; las demás semillas vienen p a g á n -
dose á los mismos precios. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido d é l o s vinos, ruuniendo la ventaja de 
que el uso del misino es corapletiamente i n -
ofensivo á la salud. 
A u g . Sigris 
VENTA DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía , 
í , r u é de D i jon ,—Pa iús 
L a Goncordia 
CAMPO Y COIVIPAÑÍA, HARO 
Í F á l b r i c a d e á e a d o íafi'á-síí'ico, 
c r é m o r i á r í a r o , 
a ^ a u a r a l l e a i í e s y e s p á s n i t i i s 
d e ot»BaJ«»s y e s s í í a ' i t u s tle v i n o s . 
Para pedidos, dirigirse á los Sres. Caaa-
po y C o m p a ñ í a , Ha ro , pudiendo asegurar 
que los productos indicados rivalizan en 
calidad con los mejores de otras fábricas de 
España y extranjero, y en precios, se en-
c o n t r a r á una notable economía . 
JOSÉ CA 
COMISION Y GÓNSIGtACION 
B E P N A (SUIZA) 
Dicha casa se ofrece para la venta de vinos • 
y otros productos en comis ión . 
Referencias de primer orden 
MlfMUL 1)E ¿PT MÍLFATIẐ DO 
N i o id ium, m ü d i u , ni a r añue l a s , n i o ru -
gas, ni hormigas, con el empleo del «Mine-
ral de Apt sulfatizado.» 
U.0 Assg'Hés , i S a i s n c s , ®, B B a r e e l o n a 
El cual ofrece también aceite mineral 
para la engrasac ión de la maquinaria y la 
lana. 
No se contesta á ninguna carta que no 
sea a c o m p a ñ a d a del sello correspondiente. 
I m p . de E L L I B E R A L , Almudeua, 2. ' 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
O P I M O S O B R E U S P U G Í S D E L H VID 
Conocidas con los nombres de mi ld iu , antracnosis, erinosis, crown-
rot, black-rot. d i y - r o t . mal negro, podredumbre, dadosporium, septos-
por ium, septocylinbrhim y algunas enfermedades de la vid que Interesa 
dis t inguir de las invasiones parasitarias, por D. Fausto Garagarza , 
ca tedrá t ico de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio qu ímico 
municipal de Madrid. 
Diaigir los pedidos á casa del autor, calle de Calderón de la Barca, 
n ú m e r o 2 duplicado, Madrid. 
Precio: UNA peseta. 
INSTRI 'MtPS P E S A R Y P E Q U I Ñ O S C / M I N O S I E H I E R R O 




S SI DIPLOMAS DE HONOR 
Puente B á s c u i a v iu ícola .—Nue-
vo sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye también 
á doble romana, evitando el empleo 
de pesó alguno, é igualmente con 
deus ivo lúmet ro para pesar el l íquido 




~M B á s c u l a especial para el pe-
11 sado de barricas, colocándose á 
'J | f lor de t ierra, con ó sin ruedas 
B y r a ü s sobre el tablero para 
' guiar las barricas. 
B á s c u l a tíensi-volumétrica 
•f| para pesar el l íquido por el 11-
Hl-quido. liORMES, PATATA IGNUN MM 
Magnifica variedad nueva, superior á cuantas se conocen en 'pro-
ducc ión y sabor: 50 kilos, 10 pesetas; 100 ki los. 16; y 1 000 kilos, 130. 
Puestas en la estación de Logroño . 
Los pedidos, a c o m p a ñ a n d o su importe, á D.Anselmo Piuillos: To 
rrec i l la de Carneros. 
2 3 , R u é M a t h i s , 2 3 , P A B I S 
2 WEDALLAS DE ORO, Paris, 1878 
DIFLOSSA DE HONOR, Amsterdam, 1885 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
de c o b r e y h i e r r o 
i i 11 in i ii iwmiiHKiii'nriiifl i i m — — 
V l N f l E S P A Ñ O L POR P B 0 G E D I M 1 E N T 0 F R A N G E S 
Un trances con veinte años de prác t ica en el cultivo de v iñas y ela-
boración de vinos, desde su plantación hasta su venta, lo mismo que en 
la dirección teór ica y práct ica , para instalación de movil iario y edifi-
cios concernientes á e.-te ramo, desea encontrar en E s p a ñ a una casa 
donde prestar sus servicios. 
Dirigirse á D. Galo Puerta, calle de Postas n ü m . 3, 3." Alava ( V i -
toria). 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Adrián láyries 
Segadoras,-?rensas y pisadoras deufa MASILLE 
sistema universa l de palanca m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los prime-
ros premios en todas ĤJUI J i f - ^ r s ^ las exposiciones de 
Europa y A m é r i c a 
en donde se han pre-
sentado. 
350 medallas de 
plata y oro y 10 di-
. '^^^^SISSS^^S^^^^^-^ Vii P^^-^-^ cíe honor. 
^ ^ , j Boít»bí.s Noel para 
- ~ - ^ • trasiegos de toda cla-
se de líquiíio?, riegos. 
-•^mmss-- ^ - ^ • ' ^ ^ ^ • ^ • ^ ¡ ^ ^ ^ ^ incendio, etc., 150mc-
dallas, primer premio en todas las exposiciones, incluso en la Univer-
sal de Peris y regional de Valladolid de 1880, y de otros fabricantes.— 
Hay además otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para viñedo y otras labores. F r a -
guas Por tá t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su 'fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz de Mesot > coir¡pafiia, clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de líquidos por turbios que sean.—Malacates.—Molinos h a r i -
neros movidos por cabal ler ía ó vapor —Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal le r ía ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor.—Bastras y des i rania doras—Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en adelante —Ti jeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
t i 60 rs —Máquinas de v a p o r . — E á s c u ) a s , pesas y medidas contras-
tadas del sjstcma decimal.—Calieras de vapor nuevas v de ocasión.— 
•Msmbíque Sa;leron paia deteuninar cen exactitud la fuerza alcohóli-
ca oe los vinos, aguardientes y licores.—Hay además un sin fin ne 
otros articules. Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
.%lalquier máqu ina que se pida. Se remiten catá logos gratis. 
Fábrica ée Londres 
S i l i e s ^ l S i ^ r é m e l r c í i 
Sacarenie lros y 
Alamb¡c|ue.«> ¡¡ara ensayos de 
vinos. 
l o s mejores y más seguros 
W. J . BBRfiUW, 15. S F E f M G LAÑE 
L o n d o n , E . C . 
Comerciantes en vinos.—Fabri-
cantes de instrumentos.—Ingenie-
r o s . — E n v í o gratis de ca t á logos , 
mediante pedido. ( ^ ¡ Ü ^ 
Todo lo concerniente al comer-
cio de v inos . 
G. o a ¿ ra 
Q 2-.= a3 o r n 
2 0 a 
MAESTfiO BODEbLkRO 
Ofrece sus servicios á casas co-
secheras y exportadoras; ha ser-
vido 14 arios en las de los señores 
Avansays de V a l d e p e ñ a s . Admite 
proposiciones para dentro y fuera 
de esta corte. Buenas referencias. 
Dir ig i rse á A. Sánchez , San Ber-
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C Z D 
C~3 
E l Diaíiiante!!! 
ULTIMA EDICIÓN 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guia del fa-
bricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D . José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.*, mejorada 
y corregida con £84 p á g i n a s y gra-
bados, es de aplicación prác t ica é 
importancia y reconocida ut i l idad. 
Los pedidos bajo este sobre: Pro-
vincia de Ciudad-Real, Sr. D . JO' 
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril, 
n 0 3 , M a i zanares. O á las l ibrer ías 
de los Sí es. Hijos de Cuesta; Carre-
tas, 9; D . Antonio de San Mart ín, 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé, 
Carrera de San Je rón imo , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid . 
A LOS V i ^ i C U L T O B E S 
R A F A E L A M Á T Y C O M P A Ñ Í A , elsboradores de v inos , p a r t i c i -
pan al p ú b l i c o que esta Sociedad se dedica con éx i to b n l l a n í e é ela-
borar y i n é j o r a r los vinos del pa í s , consiguiendo que todos ellos 
sainan l impios y de buen color, lo mismo los t intos que los blancos. 
T a m b i é n se dedica esta Sociedad á cor reg i r , p e r í e c c i o n á n d o l o s , 
los vinos que por mala e l a b o r a c i ó n ú otros vicios resulten ácidos , 
agr ios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. , 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muest ra de un 
'cuar to de l i t r o de su v i n o y nosotros haremos su estudie, sin dejar 
de exponer la muestra al aire l ibre por espacio de ve in t icua t ro ho-
ras, dando al fin nuestro d ic tamen. 
La r e t r i b u c i ó n del trabajo de esta Sociedad es siempre medica 
y las condiciones bien equitat ivas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó a lgunos de sus vinos defectuosos. 
Se ^ nv i an prospectos-circulares de esta Sociedad á cuamos los 
p idan , siempre que a c o m p a ñ e n dos sellos de franqueo para la re-
m i s i ó n de aquellos. 
E . nuestros prospectos c i rculares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, asi como van i n c l u i -
dos los ;rparatos que coHStruimos para el mejoramiento de la des-
t i l ac ion de e s p í r i t u s y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo Y economía» 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Ámat y Compañía. 
CQLMENAR D E OREJ/^ (MADRID)-
Mámiiiias Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GÉNIS BARCONS Y BUREAU 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin r ival para el trasiego de vinos. 
F i l t r o s con mangas de tejido especial, para vinos y aguardientes. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él. 
Ebul i ónu-.tros y otros instrumentos para el anál is is de los vinos. 
Aparatos calienta-Vinos y Calderas para estovar bocoyes. 
Depós i tos y bocoyes de hierro es tañado para alcohol. 
M á q u i n a s y bornbas de vapor de varios sistemas, para riegosy 
abasto de poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y 
para grandes profundidades. 
Tr illadoras y Segadoras de la tan acreditada fábrica de K. Horsby 
et Sorn de Granthara. 
Icstalaciones para bodegas, molinos y otras clases de maquinaria 
L c c o m ó b ü e s y Bombas para agotamientos en venta y en alqui er 
Se remiten prospectos y presupuestos. 
Gran Depósito de Mápinas Agncoias y Vinícolas 
ALBERTO AIILES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA, 15 
m a m 
75 
a Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 
Aparato y pulverizador EL 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 25 
Arado sulfuroso NOEL. » 300 
Guantes de malla » 17,50 
Bombas NOEL para trasiego, riego, etc , etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de úti les para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros.—Trilla-
doras, locomóviles, etc. . de la casa Ruston Proctos y —Segadoras y 
Rastrillos.—Bombas centr í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para, 
pozos, casas, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta-raizes.—Desgranadora de maiz^ 
trituradores, etc., etc. 
Catá logos gratis, franco. 
Á E í i g a a casa GílA.MPlON et ; LLAGNIER 
J . O L L A G N I E R SUCESOR 
Privilegiado S. G. D. G . 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
FBSNSáS l í C á l i e á S 
Sistema de pa ra le lógramo universal supri-
miendo la flexión del huso. 
M A Q U I N A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado.. 
A los vinicoltores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio yacido de los vinos blaacos y tintos; así como-
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D. Antonio deí 
Cerro.—Calle Mayor, n ú r a . 45, Madrid. 
Parques, jardines y flores.— Tratado de iardi?iería y ioricultara, por dm-
Pedro J. Muñoz y Rubio, ingeniero agrónomo, ex-diretcor y catedrático del 
Instituto agrícola de Alfonso X I I . 
Con este t i tulo ha publicado la l ibrer ía de Hijos de D . J . Cuesta uníi 
in te resant í s ima obra, que comprende-cuanto en la materia á que se re-
fiere puede desearse, para toda clase de parques y jardines, s e g ú n losv 
ú l t imos progresos en estos ramos. 
Contiene: la historia de la ja rd iner ía ; trazado, decoración y ornamen-
tación de los jardines en todos sus detalles; cult ivo general y" especial de-
las flores y plantas ornamentales; plantas anuales y bienales, perennes-
y vivaces; por acodo ó esqueje; bulbosas ó cebollas de flor; acuát icas ; 
he léchos ; trepadoras; arbustos de flor; parterres, platabandas, calles 
ecétera , árboles y arbustos de adorno. 
La obra se halla editada con gran esmero, y forma un abultado tom^ 
en 4.° de 320 pág inas , con 141 excelentes graoados en el texto, y se re-
mite á provincias enviando libranza de 7 pesetas á l a l ibrer ía de Hijos-
de D. J. Cuesta, Carretas, 9, en Madrid. 
